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RINGKASAN 
Program Kreativitas Mahasiswa ini merupakan kegiatan Kewirausahaan 
yang bertujuan untuk mendirikan UKM (Usaha Kuliner Malam) Galeri Pedas, 
‘Galeri’ diambil dari lokasi pada siang hari merupakan shelter pembuat pigura 
lukisan, sekaligus ‘galeri’ sebagai representasi konsep tempat dengan tema 
‘galeri lukis’, melalui kerjasama dengan pemilik tempat sekaligus pengrajin 
pigura lukis kami memasukkan lukisan dalam penataan ruang, secara timbal 
balik mempromosikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pigura lukisan. 
‘Pedas’ sebagai perwakilan menu kebanyakan pedas, namun rasa ditentukan 
sendiri oleh selera konsumen, sehingga dapat dinikmati semua konsumen. 
Selain sebagai penyedia tempat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum 
Galeri Pedas juga menawarkan pemenuhan kebutuhan akan ruang publik bagi 
masyarakat Kota Solo dengan suasana galeri lukis yang dikreasikan ke dalam 
penataan ruang dan fasilitas seperti wifi akan menarik konsumen datang baik 
untuk sekedar makan dan minum sekaligus berkumpul bersama teman dan 
kerabat dengan fasilitas wifi yang bisa diandalkan untuk browsing mengerjakan 
tugas. 
Keunggulan lain dari UKM Galeri Pedas adalah menu utama berupa 
olahan cakar ayam dikreasikan dalam bakar ceker Sriwedari, goreng ceker 
santai, dan rica ceker ganas mampu memikat hati konsumen terlebih mengenai 
manfaat ganda yang ada dalam ceker ayam yaitu terdapat 73 kalori dalam 1 
cakar ayam, yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu kalsium yang baik untuk 
penderita rematik, hydroxyapatite mencegah osteoporosis, kolagen mampu 
meremajakan kulit
1
. Cakar ayam merupakan bagian dengan nilai ekonomis 
paling rendah diantara bagian ayam lainnya, namun dengan inovasi dalam 
proses pengolahan dan penyajian maka dapat memberi profit lebih. Selain 
kreasi ceker ayam, menu lain antaralain: sego gandhul, miedasgerr, donat 
bakar bradpit, sosis junior&bratwurst dan jagung bakar chambudia, sekaligus 
kreasi menu minuman es teh mas bambang, ice squash tonight, ice heavenly 
soda, jahe gepyuuuk, kopitam, dengan beragam kreasi menu yang unik akan 
dapat memikat warga Solo. 
Kegiatan kewirausahaan ini dapat menghasilkan luaran berupa (1) Usaha 
kuliner Galeri Pedas di Jalan Musium, C1 No. 21-22, Laweyan, Surakarta, (2) 
Galeri Pedas sebagai Wira Usaha Baru diajukan pendampingan inkubator 
bisnis bersama Pusat Pengembangan Kewirausahaan Universitas Sebelas Maret 
(PPKwu UNS), (3) membuka usaha cabang Galeri Pedas untuk memberikan 
lapangan pekerjaan kepada masyarakat pengangguran, (4) artikel ilmiah yang 
dapat didisemenasikan pada Somasi (Solidaritas dan Orientasi Mahasiswa Ilmu 
Administrasi Negara) di Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) untuk 
percontohan berwirausaha bagi mahasiswa, (5) Buku Luaran, UKM Galeri 
Pedas: Ruang Publik Dalam Kreasi Kuliner dengan standar ISBN 
(International Standart Book Number), dicetak dan diterbitkan oleh UNS Press 
agar memberi motivasi masyarakat umum serta mahasiswa secara khusus 
dalam berwirausaha. 
                                                          
1
 http://www.carakhasiatmanfaat.com/artikel-nutrisi-kalori-dan-manfaat-ceker-
ayam-bagi-kesehatan-.html akses 21 September 2015, 01.15 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi momok tersendiri bagi 
mahasiswa, salah satunya ketika mahasiswa menjadi seorang sarjana harus 
bersaing dengan competitor dari negara ASEAN lain kemungkinan sarjana 
dalam negeri dipandang sebelah mata oleh calon perusahaan, oleh karena itu 
mahasiswa dituntut berkemampuan lebih dari seorang akademisi (hard skill), 
yaitu berwirausaha. Melalui soft skill ini mahasiswa memiliki start awal dalam 
persaingan tenaga kerja bahkan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga 
mengurangi pengangguran. Berawal dari hal tersebut kami berupaya merintis 
usaha kuliner sebagai langkah memasuki dunia kerja. Alasan memilih usaha 
kuliner karena usaha ini merupakan kebutuhan primer (makan, minum) yang 
pasti dibutuhkan masyarakat. Tidak sekedar itu, usaha ini nantinya mampu 
menjawab kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang kami kreasikan 
dalam kuliner. Melihat kondisi konsumen saat ini, masyarakat Kota Solo 
memilih makanan tidak hanya berdasar pada rasa enak, gizi mencukupi serta 
harga murah, namun konsumen cenderung memilih makanan unik sekaligus 
konsep tempat dan fasilitas yang diberikan, konsumen selain untuk makan juga 
ingin berkumpul bersama teman / keluarga di tempat nyaman, serta beberapa 
ada yang memanfaatkan fasilitas seperti wifi untuk mengerjakan tugas. 
Usaha ini akan diberi nama Galeri Pedas, ‘Galeri’ diambil dari lokasi pada 
siang hari merupakan shelter pembuat pigura lukisan di Timur Sriwedari, 
sekaligus ‘galeri’ sebagai representasi konsep tempat dengan tema ‘galeri 
lukis’, melalui kerjasama dengan pemilik tempat sekaligus pengrajin pigura 
lukis kami memasukkan lukisan dalam penataan ruang, yang secara timbal 
balik mempromosikan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) pigura 
lukisan. ‘Pedas’ sebagai perwakilan dari menu yang kebanyakan pedas, namun 
rasa ditentukan sendiri sesuai selera konsumen, sehingga dapat dinikmati 
semua konsumen. Sebagai bahan menu utama adalah cakar ayam yang 
diinovasi dalam beragam pengolahan, yaitu bakar ceker Sriwedari, goreng 
ceker santai¸dan rica ceker ganas. Cakar ayam merupakan bagian ayam 
dengan nilai ekonomis paling rendah diantara bagian ayam lainnya, namun 
dengan inovasi dalam proses pengolahan dan penyajian serta kreasi rasa maka 
dapat memberi profit lebih dalam usaha kuliner. Kelebihan berganda dalam 
cakar ayam yaitu terdapat 73 kalori dalam 1 cakar ayam, yang bermanfaat bagi 
kesehatan yaitu kalsium yang baik untuk penderita rematik, hydroxyapatite 
mencegah osteoporosis, kolagen mampu meremajakan kulit 
(http://www.carakhasiatmanfaat.com/artikel-nutrisi-kalori-dan-manfaat-ceker-
ayam-bagi-kesehatan-.html akses 21 September 2015, 01.15). Selain kreasi 
ceker ayam, menu lain yang ada antaralain: sego gandhul, miedasgerr, donat 
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bakar bradpit, sosis junior&bratwurst dan jagung bakar chambudia, sekaligus 
kreasi menu minuman es teh mas bambang, ice squash tonight, ice heavenly 
soda, jahe gepyuuuk, kopitam, dengan beragam kreasi menu yang unik akan 
dapat memikat warga Solo. 
Berdasarkan peluang yang ada kami ingin mendirikan Usaha Kuliner 
Malam (UKM) Galeri Pedas agar mampu menghasilkan profit sebagai usaha 
kuliner sekaligus penyedia ruang publik di Kota Solo. 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana proses mendirikan usaha Galeri Pedas agar diminati 
masyarakat? 
2. Apa hambatan dalam usaha Galeri Pedas ? 
3. Bagaimana solusi mengenai hambatan usaha Galeri Pedas? 
C. TUJUAN PROGRAM 
1. Mengetahui proses mendirikan usaha Galeri Pedas agar diminati 
masyarakat. 
2. Mengetahui hambatan dalam usaha Galeri Pedas. 
3. Mengetahui solusi mengenai hambatan usaha Galeri Pedas. 
D. LUARAN YANG DIHARAPKAN 
1. Usaha kuliner Galeri Pedas di Jalan Musium, C1 21-22, Laweyan, 
Surakarta. 
2. Usaha kuliner Galeri Pedas sebagai Wira Usaha Baru diajukan 
pendampingan inkubator bisnis bersama Pusat Pengembangan 
Kewirausahaan Universitas Sebelas Maret (PPKwu UNS) agar dapat 
bertahan dan berkembang. 
3. Membuka usaha cabang Galeri Pedas untuk memberikan lapangan 
pekerjaan kepada masyarakat pengangguran. 
4. Artikel ilmiah yang dapat didisemenasikan pada Somasi (Solidaritas dan 
Orientasi Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) di Universitas Sebelas 
Maret Surakarta (UNS) untuk percontohan berwirausaha bagi mahasiswa. 
5. Buku, UKM Galeri Pedas: Ruang Publik Dalam Kreasi Kuliner dengan 
standar ISBN (International Standart Book Number), dicetak dan 
diterbitkan oleh UNS Press agar memberi motivasi masyarakat umum serta 
mahasiswa secara khusus dalam berwirausaha. 
E. KEGUNAAN 
1. Peluang usaha yang dapat dijadikan sebagai program percontohan bagi 
mahasiswa sebagai solusi dalam pemilihan pekerjaan. 
2. Mengurangi jumlah pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja 
sebagai pegawai (tenaga bantuan, jasa parkir) pada usaha kuliner malam 
Galeri Pedas. 
3. Mempromosikan Area Galeri Lukis di Timur Sriwedari Solo agar mampu 
meningkatkan permintaan produksi kerajinan pada UMKM sehingga 
meningkatkan pendapatan.  
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BAB II 
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA 
A. Ide Awal Usaha 
Usaha kuliner malam di Solo sangat menjanjikan, melihat dari tingginya 
konsumsi warga Solo memilih untuk membeli makanan langsung jadi di kedai 
makan, khususnya untuk menu makan malam. Sekaligus juga banyaknya 
pengunjung luar kota yang datang ke Solo untuk menikmati sajian kuliner 
malam Kota Solo. Kami menawarkan suatu inovasi baru dalam usaha kuliner 
dengan beragam kreasi pilihan menu makanan dan minuman unik seperti: sego 
gandhul, sego obong, miedasgerr, ceker Sriwedari, ceker santai, rica ceker 
ganas, donat bakar bradpit, donat bakar java, donat bakar pelangi, donat 
bakar disco, bebakaran junior & bratwurst, serta jagung bakar chambudia & 
co-ke, serta kreasi minuman antara lain: es teh mas bambang, ice squash 
tonight, ice heavenly soda sekaligus dengan suasana galeri lukis dan tempat 
yang nyaman untuk berkumpul keluarga atau kerabat serta fasilitas wifi yang 
dapat diandalkan untuk browsing media sosial atau mengerjakan tugas yang 
disajikan menjadi satu dalam Usaha Kuliner Malam (UKM) Galeri Pedas. 
Dengan kreasi sajian menu dan konsep tempat yang inovatif UKM Galeri 
Pedas mampu menghasilkan profit sebagai sebuah usaha kuliner serta penyedia 
ruang publik di Kota Solo. 
B. Peluang Dan Persaingan 
Melalui observasi kami, usaha kuliner malam Galeri Pedas berpeluang 
untuk menarik minat warga Solo karena notabene waktu dan tenaga 
masyarakat telah habis untuk kesibukan dari pagi hingga sore maka akan lebih 
memilih untuk jajan makanan malam langsung saji di luar rumah, khusunya 
Galeri Pedas karena adanya beragam kreasi menu menarik yaitu ceker ayam 
yang diinovasikan dengan proses pengolahan bakar, goreng, dan rica serta 
pilihan menu lain yang merupakan konsep usaha kuliner baru di Solo. Pada 
segmen pengunjung dari luar kota yang berwisata di Solo setelah berkeliling 
Solo seharian pada malam hari dapat transit makan malam di Galeri Pedas 
sekaligus memenuhi kebutuhan refreshing mereka menikmati suasana galeri 
lukis yang kami tawarkan. 
Kemudian menyertakan segmen remaja sebagai target pasar, bahwa remaja 
(pelajar dan mahasiswa) lebih memilih tempat kekinian untuk dijadikan upaya 
aktualisasi diri melalui ruang publik dari makan dan berkumpul bersama teman 
kemudian mereka posting pada media sosial yang mereka miliki, selain itu 
tempat makan malam yang nyaman merupakan pilihan yang digunakan untuk 
berkumpul dan mengerjakan tugas dengan memanfaatkan fasilitas wifi yang 
dapat diandalkan, karena di Solo sendiri jarang area free wifi yang memiliki 
kecepatan yang stabil. Dengan melihat peluang tersebut Galeri Pedas akan 
mampu bertahan dan berkembang dengan menghasilkan profit maksimal.  
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Walaupun menggunakan nama Galeri Pedas tidak semua menu yang 
ditawarkan dengan rasa pedas, pilihan rasa ditentukan oleh selera konsumen 
sendiri sehingga dapat dinikmati oleh semua konsumen. Dalam konsep usaha 
kami tidak ada usaha sejenis (kuliner) yang akan tersaingi karena menu utama 
dan menu pilihan Galeri Pedas berbeda, sehingga pangsa pasar sebagai target 
sasaran pun berbeda. Walaupun ada beberapa rumah makan yang menyajikan 
menu dengan rasa pedas, namun masih berbeda pada bahan dasar misalkan 
ceker ayam. 
C. Lokasi Penjualan 
Berlokasi di Jalan Musium C1 No. 21-22, Laweyan, Surakarta, tepatnya di 
Area Galeri Pigura Lukis Timur Sriwedari yang dulunya merupakan pusat 
kuliner Puja Sari (Pusat Jajan Sarwo Asri). Lokasi merupakan daerah yang luas 
dan ramai dilalui oleh warga Solo ataupun pengunjung luar kota karena 
Sriwedari merupakan daerah tujuan wisata dan bersebelahan dengan jalan 
utama yaitu Jalan Slamet Riyadi sehingga mudah diakses oleh semua kalangan 
masyarakat.  
D. Segmen Pasar Dan Target Penjualan 
Target pasar yang kami usulakan adalah semua kalangan masyarakat, 
secara umum warga Solo dan wisatawan di Kota Solo, secara khusus adalah 
remaja (pelajar dan mahasiswa) yang sekaligus menyediakan ruang publik bagi 
mereka. Galeri Pedas berpeluang menarik minat warga Solo untuk makan 
malamkarena notabene waktu dan tenaga masyarakat habis tersita kesibukan 
dari pagi hingga sore untuk bekerja atau aktivitas lain. Pada segmen 
pengunjung dari luar kota yang berwisata di Solo yang datang dari pagi 
kemudian berkeliling untuk menikmati wisata maka pada malam harinya dapat 
transit untuk makan malam sekaligus memenuhi kebutuhan refreshing dengan 
menikmati suasana bertemakan galeri lukis pada konsep tempat yang kami 
tawarkan. 
Segmen remaja termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai target 
pasar, kenyataan bahwa remaja lebih memilih tempat kekinian untuk dijadikan 
pilihan hangout untuk makan, berkumpul bersama teman kemudian posting 
pada media sosial yang mereka miliki, selain itu tempat makan malam yang 
nyaman merupakan pilihan yang digunakan untuk berkumpul dan mengerjakan 
tugas dengan memanfaatkan fasilitas wifi yang dapat diandalkan yang akan 
dapat kami penuhi melalui penyediaan ruang publik. 
E. Pembagian Kerja 
Demi lancarnya usaha maka perlu dibentuk pembagian kerja agar 
memperjelas dan mempermudah pengelolaan dan mempercepat perkembangan 
usaha. Pembagaian kerja tersebut adalah sebagai berikut : 
Tabel 1. Tabel Pembagian Kerja 
No Nama Jabatan 
1 Lulu Puruhita Penanggung Jawab Usaha, bertanggung jawab atas 
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keputusan terkait keberlangsungan dan perkembangan 
usaha. 
2 Bayu Setia Nugroho Produksi, bertanggung jawab atas penyediaan produk, 
mulai bahan baku, pengolahan, penyajian. 
4 Bambang Wijanarko Pengembangan Produk, bertanggung jawab atas 
inovasi produk. 
4 Harum Ambarwati Pemasaran, bertanggung jawab dalam pemasaran, 
penjualan produk, dan pertumbuhan laba. 
5 Safira Luthfiani Putri Keuangan, bertanggung jawab dalam pengelolaan 
keuangan. 
F. Langkah-Langkah Pemasaran 
1. Pengenalan Produk 
Pengenalan produk dengan mengkreasi tema galeri lukis dalam usaha 
kuliner sebagai penyediaan ruang publik pada warga Solo, serta menu yang 
kami tawarkan merupakan hal baru yang merupakan inovasi makan dan 
minum yang belum ada di Kota Solo akan mampu menarik minat 
masyarakat secara umum. 
2. Promosi dan Pemasaran 
Produk akan kami kemas dalam paket SANTAI Rp 20.000 (ceker sriwedari 
+ sego gadhul + es teh mas bambang ) harga yang sesuai bagi pelajar, 
mahasiswa, dan keluarga. Produk merupakan hal baru maka strategi 
pemasaran dipusatkan pertama kali pada masyarakat Solo, promosi perdana 
akan dilakukan pada acara CFD (car free day) di Jalan Slamet Riyadi 
karena merupakan event berkumpulnya semua kalangan masyarakat Solo 
baik pelajar, mahasiswa dan keluarga sehingga dapat mencapai semua target 
sasaran. Sekaligus pemasaran akan dilakukan secara online mengandalkan 
sosial media seperti Broadcast melalui BlackBerry Messenger, intagram, 
twitter, facebook, path dan di- tag pada akun @kulinersolo, @kotasolo, 
@tentangsolo, @hellomarketsolo dll, serta akan melakukan endorse kepada 
beberapa jaringan sosial yang kami miliki seperti Putra Putri Solo, 
Komunitas Mahasiswa, Komunitas Event Solo seperti Hello Market Solo 
untuk memaksimalkan promosi produk. Secara offline pemasaran dilakukan 
melalui media cetak seperti iklan di Koran O, serta pembagian brosur dan 
leaflet. Serta promosi dari mulut ke mulut melalui jaringan pertemanan, 
komunitas, dll akan efektif dikenal oleh masyarakat. 
3. Kontrol Produk dan Kontrol Pasar 
Kontrol kualitas produk merupakan langkah mempertahankan rasa dan 
kualitas agar rasa stabil enak sesuai selera konsumen. Dilakukan dengan 
standarisasi panduan bahan dalam pengolahan dan penyajian produk. 
Kontrol pasar merupakan analisis kepuasan konsumen dan apa yang dicari 
calon konsumen yang belum mampu kami sediakan. Kontrol pasar 
dilakukan dengan survei pelanggan dan survei masyarakat. Survei 
pelanggan melalui survei kepuasan, kritik dan saran pada Galeri Pedas. 
Survei masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dan apa kebutuhan 
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masyarakat yang belum disediakan. Hasil akhir dari kontrol ialah evaluasi 
sebagai langkah perbaikan dan pengembangan Galeri Pedas. 
G. Analisis Keuangan 
Satu periode = 6 hari (Quantiti 40 paket/hari atau 240 paket/minggu) 
Dalam sehari = Rp 3.500.000,00 : 6 = Rp 583.300,00/ hari 
MODAL AWAL PRODUKSI 
No Nama Barang Jumlah Satuan  Harga/satuan Jumlah  
1 Cakar ayam 3 Ons  Rp 2.000,00 Rp 6.000,00 
2 Lombok Merah Besar 0,5 Ons  Rp 3.000,00 Rp 1.500,00 
3 Cabe Rawit 0,25 Ons  Rp 5.000,00 Rp 1.250,00 
4 Bumbu rempah 0,25 Ons  Rp 1.000,00 Rp 250,00 
5 Teh Celup 1 Bungkus  Rp 400,00 Rp 400,00 
6 Gula Pasir 0,03 Kilogram  Rp 15.000,00 Rp 450,00 
7 Daun pisang 2 Lembar  Rp 500,00 Rp 500,00 
8 Beras 0,05 Kilogram  Rp 15.000,00 Rp 750,00 
9 Gas 0,02 Kilogram  Rp 20.000,00 Rp 400,00 
10 Es batu 1 Buah Rp 500,00 Rp 500,00 
 TOTAL AWAL PRODUKSI    Rp 12.000,00 
 TOTAL 240 PAKET    Rp 2.880.000,00 
PERALATAN 
11 Pembakar anglo diameter 
45cm 
2 Buah  Rp 35.000,00 Rp 70.000,00 
12 Panggangan gas tanpa asap, 
‘Getra’ ETK 233 
1 Buah  Rp 1.650.000,00 Rp 1.650.000,00 
13 MMT  (7x1)+2(6x1): 19 Meter  Rp 18.000,00 Rp 342.000,00 
14 Sendok minum 4 Lusin  Rp 16.500,00 Rp 66.000,00 
15 Sendok makan 4 Lusin  Rp 23.500,00 Rp 94.000,00 
16 Pisau  4 Buah  Rp 10.000,00 Rp 40.000,00 
17 Tikar ‘Swan’ 6 Buah  Rp 45.000,00 Rp 270.000,00 
18 Wifi ‘BOLT!’ Home Router 
Huawei B310s  
1 Buah  Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 
19 Jepitan makanan 6 Buah  Rp 8.000,00 Rp 48.000,00 
20 Nampan display 8 Buah  Rp 13.000,00 Rp 104.000,00 
21 Piring riging saji 4 Lusin  Rp 48.000,00 Rp 192.000,00 
22 Gelas kaca 4 Lusin  Rp 42.000,00 Rp 168.000,00 
23 Meja dan kursi kayu 4 Setel  Rp 450.000,00 Rp 1.800.000,00 
24 Ember Cucian 2 Buah  Rp 18.000,00 Rp 36.000,00 
25 Etalase Display 1 Buah  Rp 260.000,00 Rp 260.000,00 
 TOTAL PERALATAN    Rp 5.890.000,00 
LAIN-LAIN 
26 Pamflet Tempel 1 Rim Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 
27 Brosur Bolak-balik 1 Rim Rp 235.000,00 Rp 235.000,00 
28 Iklan Kolom Koran ‘O’  1 Minggu  Rp 15.000,00 Rp 15.000,00 
29 Transportasi 
(perjalanan pemasaran, 
persiapan barang, dll) 
7  Hari  Rp 15.000,00 Rp 105.000,00 
30 Pulsa internet  1 Minggu Rp 15.000,00 Rp 15.000 ,00 
 TOTAL LAIN-LAIN    Rp 620.000,00 
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Asumsi: 
1) Kebutuhan Modal Awal per Periode adalah Total Awal Produksi + Total 
Lain-lain = Rp 2.880.000,00 + Rp 620.000,00 = Rp 3.500.000,00 
Rp 3.500.000,00 : 6 = Rp 583.300,00/ hari  
2) Harga Pokok Penjualan (HPP) =
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐴𝑤𝑎𝑙
Quantiti
 = Rp 14.580,00 
3) Penentuan Harga Jual, Pemilik menentukan keuntungan yang diambil 
sebesar 37% maka besarnya harga jual per paket adalah  
(HPP X 37%) + HPP = Rp 19.974,6 dibulatkan menjadi Rp 20.000,00 
4) Prediksi Hasil Produksi per hari. 
Quantiti x Harga Jual = 40 x Rp 20.000,00 = Rp 800.000,00/ Hari 
5) Proyeksi Laba Rugi 
Analisis laba per periode yaitu: 
Laba Harian – Kebutuhan Modal Awal Harian 
Rp 800.000,00 - Rp 583.300,00 = Rp 216.700,00 (laba bersih / hari) 
Maka laba 6 hari adalah Rp 216.700,00 x 6 = Rp 1.300.200,00 
6) Proyeksi BEP (Break Event Point) dengan menggunakan metode 
persamaan. 
Rentang Waktu = 6 Hari 
Harga Jual  = Rp 20.000,00 
HPP   = RP 14.580,00 
Quantiti  = 40/hari 
Laba bersih per hari = Rp 216.700,00 
Harga Jual X Quantiti = HPP X Q + Laba 
Rp 20.000,00 x 40 = Rp 14.580,00 x 40 + Rp 216.700,00 
Rp 800.000,00 = Rp 800.000,00 
7) Perhitungan Pay Back Periode 
Asumsi laba per periode = Rp 216.700,00 x 6 = Rp1.300.200,00 
Asumsi laba per tahun = Rp 216.700,00 x 288 = Rp 62.409.600,00 
Jumlah investasi awal = Biaya kebutuhan awal 
Rp 11.276.000,00 = Rp 3.500.000,00 
Rumus   = Investasi awal : laba per tahun 
   =Rp 11.276.000,00 : Rp 62.409.600,00 = 0,18 
= 2 bulan  
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN 
A. Kegiatan Persiapan 
Pada kegiatan ini akan dilakukan persiapan antara lain: persiapan tempat 
pembuatan, alat-alat dan bahan, serta pembuatan brosur yang akan disebarkan 
pada acara CFD di Jalan Slamet Riyadi dan pamflet untuk ditempel di kampus, 
sekolah, dan tempat lain. 
B. Pelaksanaan 
1.Pembuatan 
 Dalam pembuatan Ceker Sriwedari, bahan yang harus dipersiapkan adalah 
cakar ayam, lombok merah besar, cabe rawit, bumbu rempah. Sego Gandhul, 
siapkan beras, daun pisang,dan Es Teh Mas Bambang siapkan teh dan gula 
pasir. 
Proses Pembuatan: 
Ceker Sriwedari:  
1) Bumbu dan bahan yang telah disiapkan. 
2) Haluskan Lombok besar merah, cabe rawit dan bumbu rempah. 
3) Bumbu yang telah halus direbus dengan 3 liter air hingga mendidih 
mendidih, masukkan cakar ayam rebus hingga kuah mengental, kemudian 
tiriskan lalu dibakar di atas anglo hingga coklat keemasan. 
Sego Gandhul: 
1) Beras dicuci, kemudian dimasak hingga tanak, setelah matang diamkan 
hingga uap berkurang, masukkan dalam daun pisang, siram dengan kuah 
cakar. 
2) Nasi yang telah disiram kuah dilipat kemudian dibakar dengan asap anglo. 
3) Disajikan dalam piring riging bersama dengan ceker Sriwedari. 
Es Teh Mas Bambang 
1) Rebus air hingga masak, tuang dalam setengah gelas kaca masukkan teh 
celup dan gula, tunggu hingga panas berkurang kemudian tambahkan es 
batu. 
2) Disajikan bersama dengan ceker Sriwedari dan Sego Gandhul sebagai satu 
paket SANTAI Rp20.000,00 
2. Penjualan 
 Paket Santai dijual dengan harga Rp 20.000,00. Dijual di Galeri Pedas 
yang akan didirikan di Jalan Musium C1, No. 21-22. Buka selama 6 hari kerja, 
yaitu hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 17.00 hingga 22.00. 
C. Pengembangan Usaha 
Tahap pengembangan usaha terdiri dari evaluasi produk, dan evaluasi 
pasar. Semua hasil evaluasi dianalisis satu persatu pada masing-masing 
permasalahan sebagai jalan pengembangan usaha Galeri Pedas.  
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Biaya 
MODAL AWAL MENDIRIKAN GALERI PEDAS  
No Nama Barang Jumlah Satuan  Harga/satuan Jumlah  
1 Cakar ayam 3 Ons  Rp 2.000,00 Rp 6.000,00 
2 Lombok Merah Besar 0,5 Ons  Rp 3.000,00 Rp 1.500,00 
3 Cabe Rawit 0,25 Ons  Rp 5.000,00 Rp 1.250,00 
4 Bumbu rempah 0,25 Ons  Rp 1.000,00 Rp 250,00 
5 Teh Celup 1 Bungkus  Rp 400,00 Rp 400,00 
6 Gula Pasir 0,03 Kilogram  Rp 15.000,00 Rp 450,00 
7 Daun pisang 2 Lembar  Rp 500,00 Rp 500,00 
8 Beras 0,05 Kilogram  Rp 15.000,00 Rp 750,00 
9 Gas 0,02 Kilogram  Rp 20.000,00 Rp 400,00 
10 Es batu 1 Buah Rp 500,00 Rp 500,00 
 TOTAL    Rp 12.000,00 
 TOTAL 240 PAKET    Rp 2.880.000,00 
PERALATAN 
11 Pembakar anglo diameter 45cm 2 Buah  Rp 35.000,00 Rp 70.000,00 
12 Panggangan gas tanpa 
asap, ‘Getra’ ETK 233 
1 Buah  Rp 1.650.000,00 Rp 1.650.000,00 
13 MMT  (7x1)+2(6x1): 19 Meter  Rp 18.000,00 Rp 342.000,00 
14 Sendok minum 4 Lusin  Rp 16.500,00 Rp 66.000,00 
15 Sendok makan 4 Lusin  Rp 23.500,00 Rp 94.000,00 
16 Pisau  4 Buah  Rp 10.000,00 Rp 40.000,00 
17 Tikar ‘Swan’ 6 Buah  Rp 45.000,00 Rp 270.000,00 
18 Wifi ‘BOLT!’ Home 
Router Huawei B310s  
1 Buah  Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 
19 Jepitan makanan 6 Buah  Rp 8.000,00 Rp 48.000,00 
20 Nampan display 8 Buah  Rp 13.000,00 Rp 104.000,00 
21 Piring riging saji 4 Lusin  Rp 48.000,00 Rp 192.000,00 
22 Gelas kaca 4 Lusin  Rp 42.000,00 Rp 168.000,00 
23 Meja dan kursi kayu 4 Setel  Rp 450.000,00 Rp 1.800.000,00 
24 Ember Cucian 2 Buah  Rp 18.000,00 Rp 36.000,00 
25 Etalase Display 1 Buah  Rp 260.000,00 Rp 260.000,00 
 TOTAL PERALATAN    Rp 5.890.000,00 
LAIN-LAIN 
26 Pamflet Tempel 1 Rim Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 
27 Brosur Bolak-balik 1 Rim Rp 235.000,00 Rp 235.000,00 
28 Iklan Kolom Koran ‘O’  1 Minggu  Rp 15.000,00 Rp 15.000,00 
29 Transportasi 
(perjalanan pemasaran, 
persiapan barang, dll) 
7 x 5(orang): 35 Hari  Rp 15.000,00 Rp 525.000,00 
30 Pulsa internet  1 Minggu  Rp 15.000,00 Rp 15.000 ,00 
31 Paket internet wifi 6 Bulan  Rp 57.500,00 Rp 345.000,00 
32 Buku luaran UNS Press 50 Buah  Rp 22.000,00 Rp 1.100.000,00 
33 Print Laporan  3 Buah Rp 20.000,00 Rp 60.000,00 
34 Pembuatan CD Laporan 3 Buah  Rp 7.000,00 Rp 21.000,00 
 TOTAL LAIN-LAIN    Rp2.506.000,00 
 TOTAL    Rp11.276.000,00 
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B. Jadwal Kegiatan 
NO AGENDA MINGGU KE 
1 2 3 4 5 
1 Menyiapkan 
Bahan-bahan 
     
2 Produksi 
Sampel  
     
3 Pembukaan 
Usaha dan 
Pemasaran 
Produk 
     
4 Kontrol 
Produk dan 
Kontrol Pasar 
     
5 Evaluasi 
Produk dan 
Pasar 
     
6 Pengembangan 
Usaha 
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DAFTAR PUSTAKA 
  
 http://www.carakhasiatmanfaat.com/artikel-nutrisi-kalori-dan-manfaat-
ceker-ayam-bagi-kesehatan-.html akses 21 September 2015, 01.15 
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Lampiran 1 
Biodata Peneliti 
1. Ketua Pelaksana 
a. Nama   : Lulu Puruhita Resendra 
b. NIM   : D0113053 
c. Jurusan/Prodi  : Ilmu Administrasi Negara 
d. Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
e. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
f. TTL   : 19 Februari 1995 
g. Alamat   : Jln Srigunting 2, No 3, Manahan, Solo 
h. Riwayat Pendidikan Formal 
1) SDN 15 surakarta (Lulus tahun 2007) 
2) SMPN 4 Surakarta (Lulus tahun 2010) 
3) SMAN 4 Surakarta (Lulus tahun 2013) 
4) Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNS (Tahun 2013-
Sekarang) 
i. Pengalaman Organisasi 
- Staff Admisnistrasi LPM Kentingan  
- Staff HIMAGARA FISIP UNS Tahun 2014 sampai sekarang 
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2. Anggota Pelaksana 
a. Nama   : Harum Ambarwati 
b. NIM   : D0113043 
c. Jurusan/Prodi  : Ilmu Administrasi Negara 
d. Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
e. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
f. TTL    : Madiun, 4 Januari 1995 
g. Alamat  :Ds.Sidorejo RT 15 RW 02 Kec.Wungu 
Kab.Madiun 
h. Riwayat Pendidikan Formal : 
- SDN 03 Banjarejo  (Lulus tahun 2007) 
- SMPN 2 Madiun  (Lulus tahun 2010) 
- SMAN 2 Madiun  (Lulus tahun 2013) 
- Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNS (Tahun 2013-
Sekarang) 
i. Pengalaman Organisasi 
- Anggota Teater AGNI SMAN 2 Madiun 
- Staff  HIMAGARA FISIP UNS Tahun 2014 sampai sekarang 
- Ketua SC SOMASI HIMAGARA FISIP UNS Tahun 2015 
 
 
 
 
Surakarta, 28 September 2015 
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3. Anggota Pelaksana 
a. Nama   : Bayu Setia Nugroho 
b. NIM   : D0312041 
c. Jurusan/Prodi  : Sosiologi 
d. Fakultas  : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
e. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
f. TTL   : Surakarta, 29 Juni 1992 
g. Alamat  : Guwosari RT 01 RW 27, Jebres, Surakarta 
h. Riwayat Pendidikan Formal 
- SDN Purwoprajan 1   (Lulus tahun 2004) 
- SMPN 16 Surakarta   (Lulus tahun 2007) 
- SMAN 2 Surakarta   (Lulus tahun 2010) 
- Jurusan Sosiologi, FISIP, UNS (Tahun 2011-Sekarang) 
i. Pengalaman Organisasi 
- Pengurus aktif BEM FISIP UNS sejak Tahun 2012 
- Ketua Osmaru FISIP UNS Tahun 2013 
- LO (Liaison Officer) SIPA Tahun 2013 
- Trainer AMT TOT FISIP UNS Tahun 2013 
- 10 besar finalis Putra Putri Solo Tahun 2015 
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4. Anggota Pelaksana 
a. Nama   : Safira Luthfiani Putri 
b. NIM   : F0113085 
c. Jurusan/Prodi  : Ekonomi Pembangunan 
d. Fakultas  : Ekonomi dan Bisnis 
e. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret 
f. TTL   : Jakarta 2 Agustus 1995 
g. Alamat  : Jln.Pondok Bambu Asri Timur V No.8 RT 
002/RW 009 Jakarta Timur 
h. Riwayat Pendidikan Formal 
1) SDN 03 Pondok Bambu  (Lulus tahun 2007) 
2) SMPN 51 Jakarta   (Lulus tahun 2010) 
3) SMAN 44 Jakarta   (Lulus tahun 2013) 
Pengalaman Organisasi :  
1) Pengurus Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan sampai 
sekarang 
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5. Anggota Pelaksana 
a. Nama   : Bambang Wijanarko 
b. NIM   : C0211011 
c. Jurusan/Prodi  : Sastra Indonesia 
d. Fakultas   :  Ilmu Budaya 
e. Perguruan Tinggi  : Universitas Sebelas Maret 
f. TTL   : Surakarta, 17 Juni 1992 
g. Alamat   : Kratonan, RT 04 RW I, Serengan, Solo  
h. Riwayat Pendidikan Formal 
- SDN 3 Kratonan   (Lulus tahun 2004) 
- SMPN 10 Surakarta   (Lulus tahun 2007) 
- SMAN  2 Surakarta   (Lulus tahun 2010) 
- Jurusan Sastra Indonesisa, FIB, UNS (Tahun 2011-Sekarang) 
i. Pengalaman Organisasi 
- Ketua II Sie Musik Komisi Sakramen dan Ibadah GKJ 
Joyodiningratan 
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Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional Dosen 
4 NIP/NIK/Identitas lainnya 197911202006042001 
5 NIDN 0020117902 
6 Tempat dan Tanggal Lahir Cianjur, 20 November 1979 
7 E-mail rinaherlinaharyanti@yahoo.co.id 
9 NomorTelepon/HP 081575030575 
10 Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami No 36 A Surakarta 
11 NomorTelepon/Faks 0271 637358 
12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 =… orang; S-2 =…orang;  S-3 =… orang 
 
 
 
13.  Mata Kuliah yg Diampu 
1. Pengantar Statistik Sosial 
2. Administrasi Pembangunan 
3. Teori-Teori Pembangunan 
4. Metode Penelitian Administrasi 
5. Etika Administrasi Negara 
6. Manajemen Pelayanan Sektor Publik 
7. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik 
8. Isu dan Formulasi Kebijakan Publik 
B. RiwayatPendidikan 
 S-1 S-2 S-3 
Nama Perguruan 
Tinggi 
Universitas Sebelas Maret Universitas Gadjah Mada Universitas Padjadjaran 
Bidang Ilmu Administrasi Negara Administrasi Negara Administrasi Publik 
Tahun Masuk-
Lulus 
1998-2002 2003-2005 2008-2013 
Jud lSkripsi/Tesis/
Disertasi 
Efektivitas Program 
Rehabilitasi Wanita Tuna 
Susila Melalui Panti Sosial 
Wanita Utama Surakarta 
Pelembagaan Citizens 
Charter di Dinas 
Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota 
Yogyakarta 
Implementasi Kebijakan 
Kesetaraan Difabel (Studi 
Efektifitas Peraturan Daerah 
Kota Surakarta No 2 Tahun 
2008) 
Nama 
Pembimbing/Promo
tor 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi 
Astuti Nurhaeni, M.Si 
2. Drs. Sudarto, M.Si 
1. Prof. Drs. Purwo 
Santoso, MA. Ph.D 
2. Drs. Ratminto, 
M.Pol,.ADMIN 
1. Prof. Drs. H.A Djadja 
Saefullah, MA. P.hD 
2. Prof. Drs. H. Oekan S 
Abdoellah, MA.Ph.D 
3. Prof. Dr. Drs. H. Dedi 
Rosadi, M.S 
C. PengalamanPenelitian Dalam 5 TahunTerakhir 
(Bukan Skripsi, Tesis,maupun Disertasi) 
 
No. 
 
Tahun 
 
Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
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1. 
2014 Kebijakan Dinas Sosial, Tenaga Kerja Kota 
Surakarta pada Bidang Ketenagakerjaan Untuk  
Difabel dalam  Menghadapi Masyarakat Ekonomi 
Asia  
Mandiri 5.000.000 
 
2. 
2014 Analisis Ketahanan Keluarga Difabel Berperspektif 
Gender: Studi Kasus di Desa Sidoharjo Kabupaten 
Ponorogo  
Mandiri 5.000.000 
 
3. 
2014 Komitmen dan Kapasitas SDM dalam Mewujudkan 
Profesional Practice di 
Pusat Penelitian dan Pengembangan Gender LPPM 
UNS 
 
PNBP 
UNS 
30.000.000 
 
4. 
2013 Sterilisasi Pada Perempuan Down Syndrom : 
Sebuah Kajian Literatur 
Mandiri 3.000.000 
 
5. 
2008 Proses Pelembagaan Citizens Charter di Puskesmas 
Bendo Kota Blitar 
DIPA UNS 10.000.000 
 
6. 
2011 Sensitivitas Gender-Difabel: Responsivitas 
Pemerintah Kota Surakarta Terhadap pemenuhan 
Hak Ketenagakerjaan Difabel di lingkungan 
Pemerintah Kota Surakarta”  
DIPA BLU 
UNS 
25.000.000 
 
6. 
2010 Aksesibilitas Difabel menjadi CPNS di lingkungan 
Pemerintah Kota Surakarta 
DIPA BLU 
UNS 
8.000.000 
 
7. 
2008 Proses Pelembagaan Citizens Charter di Puskesmas 
Bendo Kota Blitar 
DIPA UNS 10.000.000 
*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber 
lainnya 
D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 TahunTerakhir 
 
 
No. 
 
Tahun 
 
Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml (Juta Rp) 
1 2011 Pendidikan Keluarga Berbasis Gender  
 
Kemendiknas 25.000.000 
2 2011 Pendidikan Kecakapan Keorangtuaan di Desa 
Suruh Kecamatan Tasik madu, Karanganyar 
Kemendiknas 35.000.000 
* Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI 
maupun dari sumber lainnya. 
E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 TahunTerakhir 
 
 
No. 
 
Judul Artikel Ilmiah 
 
Nama Jurnal 
Volume/ 
Nomor/Tahun 
1 Radio Komunitas  dan Pelayanan Publik (Studi tentang 
Kiprahj Radio Komunitas  difabel   
Jurnal 
Komunikasi 
Komunikasi  
Massa Vol 6 No 2 
Juli 2013, ISSN: 
1411-268X  
2 Gerakan Sosial dan Kebijakan Publik (Studi Kasus                                                      
Gerakan Sosial Masyarakat Yogyakarta dalam Menolak                                                        
Pilkada DIY) 
Jurnal Ilmiah
SOSIO RELIGI 
Volume 7 /                                              
No 1 Tahun 2009, 
ISSN 
 3 Proses Pelembagaan Citizens Charter di Dinas                                                       
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta   
                                                        
Jurnal Ilmiah
SPIRIT 
PUBLIK 
Volume 3 / No 1                                                   
Tahun 2007, ISSN 
 
 
 
F.Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 TahunTerakhir 
 
 
No 
Nama Pertemuan Ilmiah/ 
Seminar 
 
Judul Artikel Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
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1 Indonesian Association For 
Public Administration Annual 
Conference Pembangunan 
Ekonomi dan Reformasi Sektor 
Publik Menuju Asean Eccomic 
Community 2015 
Meneropong Kebijakan 
Ketenagakerjaan Pemerintah Kota 
Surakarta bagi Difabel di Era Asean: 
Utopia atau Distopia Kesejahteraan 
29-31 Oktober 2014. 
Universitas Islam Negeri 
Sutan Syarif Kasim, 
Pekan Baru 
2 International Conference on 
Social and Political Sciences 
“Empowering Indegenous 
Knowledge for Accelerating 
the Welfare State, 
Implementation of The Local Code 
No. 2 Year 2008 in Creating of 
Disabled Equality (Study on the 
Responsiveness of The City of 
Surakarta in Fullfiling the Right of 
Occupation for Disabled Women 
May 15, 2013.  Faculty of 
Social and Political 
Sciences, Unversity of 
Sebelas Maret 
3 Seminar Pendidikan Politik 
Perempuan Bapermas Kota 
Surakarta 
Peran Serta dan Posisi Perempuan di 
Bidang Politik dan jabatan Publik 
11 September 2013, 
Ramayana Resto, 
Surakarta,  
4 Seminar Hari Kartini Darma 
Wanita Dinas Pendidikan 
Kabupaten Cianjur 
Pencegahan Human Trafficking 
melalui Pendidikan Berwawasan 
Gender di Sekolah 
5 April 2013Gedung Guru 
Indonesia, Kabupaten 
Cianjur            
 
5 Sosialisasi Bahan Ajar 
Responsif Gender 
Bahan Ajar Responsif Gender 12-14 November 2012, 
LPP Cottage Mliwis 
Yogyakarta  
6 Bengawan Discussion Series Gender dan Kepemimpinan 22 Maret 2011, Fakultas 
Ekonomi UNS 
5 Sosialisasi Pendidikan 
Responsif Gender 
Pendidikan Responsif Gender 6 Oktober 2010, Dinas 
Pendidikan DIY 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari 
ternyata dijumpai ketidak- sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima 
sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya  
 
Surakarta, 28 September  2015 
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LAMPIRAN 2: Justifikasi Anggaran kegiatan  
Justifikasi anggaran kegiatan berisi rincian biaya kegiatan  ( dalam ribuan) : 
Rekapitulasi biaya yang diusulkan : 
MODAL AWAL MENDIRIKAN GALERI PEDAS  
No Nama Barang Jumlah Satuan  Harga/satuan Jumlah  
1 Cakar ayam 3 Ons  Rp 2.000,00 Rp 6.000,00 
2 Lombok Merah Besar 0,5 Ons  Rp 3.000,00 Rp 1.500,00 
3 Cabe Rawit 0,25 Ons  Rp 5.000,00 Rp 1.250,00 
4 Bumbu rempah 0,25 Ons  Rp 1.000,00 Rp 250,00 
5 Teh Celup 1 Bungkus  Rp 400,00 Rp 400,00 
6 Gula Pasir 0,03 Kilogram  Rp 15.000,00 Rp 450,00 
7 Daun pisang 2 Lembar  Rp 500,00 Rp 500,00 
8 Beras 0,05 Kilogram  Rp 15.000,00 Rp 750,00 
9 Gas 0,02 Kilogram  Rp 20.000,00 Rp 400,00 
10 Es batu 1 Buah Rp 500,00 Rp 500,00 
 TOTAL    Rp 12.000,00 
 TOTAL 240 PAKET    Rp 2.880.000,00 
PERALATAN 
11 Pembakar anglo diameter 45cm 2 Buah  Rp 35.000,00 Rp 70.000,00 
12 Panggangan gas tanpa 
asap, ‘Getra’ ETK 233 
1 Buah  Rp 1.650.000,00 Rp 1.650.000,00 
13 MMT  (7x1)+2(6x1): 19 Meter  Rp 18.000,00 Rp 342.000,00 
14 Sendok minum 4 Lusin  Rp 16.500,00 Rp 66.000,00 
15 Sendok makan 4 Lusin  Rp 23.500,00 Rp 94.000,00 
16 Pisau  4 Buah  Rp 10.000,00 Rp 40.000,00 
17 Tikar ‘Swan’ 6 Buah  Rp 45.000,00 Rp 270.000,00 
18 Wifi ‘BOLT!’ Home 
Router Huawei B310s  
1 Buah  Rp 750.000,00 Rp 750.000,00 
19 Jepitan makanan 6 Buah  Rp 8.000,00 Rp 48.000,00 
20 Nampan display 8 Buah  Rp 13.000,00 Rp 104.000,00 
21 Piring riging saji 4 Lusin  Rp 48.000,00 Rp 192.000,00 
22 Gelas kaca 4 Lusin  Rp 42.000,00 Rp 168.000,00 
23 Meja dan kursi kayu 4 Setel  Rp 450.000,00 Rp 1.800.000,00 
24 Ember Cucian 2 Buah  Rp 18.000,00 Rp 36.000,00 
25 Etalase Display 1 Buah  Rp 260.000,00 Rp 260.000,00 
 TOTAL PERALATAN    Rp 5.890.000,00 
LAIN-LAIN 
26 Pamflet Tempel 1 Rim Rp 250.000,00 Rp 250.000,00 
27 Brosur Bolak-balik 1 Rim Rp 235.000,00 Rp 235.000,00 
28 Iklan Kolom Koran ‘O’  1 Minggu  Rp 15.000,00 Rp 15.000,00 
29 Transportasi 
(perjalanan pemasaran, 
persiapan barang, dll) 
7 x 5(orang): 35 Hari  Rp 15.000,00 Rp 525.000,00 
30 Pulsa internet  1 Minggu  Rp 15.000,00 Rp 15.000 ,00 
31 Paket internet wifi 6 Bulan  Rp 57.500,00 Rp 345.000,00 
32 Buku luaran UNS Press 50 Buah  Rp 22.000,00 Rp 1.100.000,00 
33 Print Laporan  3 Buah Rp 20.000,00 Rp 60.000,00 
34 Pembuatan CD Laporan 3 Buah  Rp 7.000,00 Rp 21.000,00 
 TOTAL LAIN-LAIN    Rp2.506.000,00 
 TOTAL    Rp11.276.000,00 
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LAMPIRAN 3: Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
No Nama  Program Studi Alokasi 
waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Lulu Puruhita Ilmu 
Administrasi 
Negara 
12 Penanggung Jawab Usaha, 
bertanggung jawab atas 
keputusan terkait 
keberlangsungan dan 
perkembangan usaha. 
2 Bayu Setia 
Nugroho 
Sosiologi 12 Produksi, bertanggung jawab 
atas penyediaan produk, mulai 
bahan baku, pengolahan, 
penyajian. 
3 Bambang 
Wijanarko 
Sastra 
Indonesia 
12 Pengembangan Produk, 
bertanggung jawab atas inovasi 
produk. 
4 Harum 
Ambarwati 
Ilmu 
Administrasi 
Negara 
12 Pemasaran, bertanggung jawab 
dalam pemasaran, penjualan 
produk, dan pertumbuhan laba. 
5 Safira 
Luthfiani Putri 
Ekonomi 
Pembangunan 
12 Keuangan, bertanggung jawab 
dalam pengelolaan keuangan. 
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Lampiran 4: Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 
 
 
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama     : Lulu Puruhita Resendra 
NIM     : D0113053 
Program Studi    : Ilmu Administrasi Negara 
Fakultas     : FISIP 
Dengan ini menyatakan bahwa usulan PKM-K saya dengan judul: 
“UKM Galeri Pedas: Ruang Publik  Dalam Kreasi Kuliner” 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015/2016 bersifat original dan belum pernah 
dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan 
ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah 
diterima ke kas negara.  
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.  
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Lampiran 5.1 Surat Pernyatan Kesediaan dari Mitra ( Bapak Fredi / Pemilik 
Galeri Art / Pemilik Lokasi ) 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama    :  
Pimpinan Mitra Usaha:  
Bidang Usaha   :  
Alamat   :  
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana 
Kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan 
“UKM Galeri Pedas: Ruang Publik  Dalam Kreasi Kuliner” 
Nama Ketua Tim Pengusul  : Lulu Puruhita Resendra 
Nomor Induk Mahasiswa  : D0113053 
Program Studi   : Ilmu Administrasi Negara 
Nama Dosen Pembimbing  : Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si 
Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga.  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.      
 
Surakarta, 28 September 2015 
 
 
(    ) 
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Lampiran 5.2 Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra Pusat Pengembangan 
Kewirausahaan Universitas Sebelas Maret (PPKwu UNS) 
 
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA 
USAHA 
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA 
Yang bertandatangan di bawah ini, 
Nama    :  
Pimpinan Mitra Usaha:  
Bidang Usaha   :  
Alamat   :  
Dengan ini menyatakan Bersedia untuk Bekerjasama dengan Pelaksana 
Kegiatan 
Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan 
“UKM Galeri Pedas: Ruang Publik  Dalam Kreasi Kuliner” 
Nama Ketua Tim Pengusul  : Lulu Puruhita Resendra 
Nomor Induk Mahasiswa  : D0113053 
Program Studi   : Ilmu Administrasi Negara 
Nama Dosen Pembimbing  : Dr. Rina Herlina Haryanti, S.Sos, M.Si 
Perguruan Tinggi   : Universitas Sebelas Maret 
guna menerapkan dan/atau mengembangkan IPTEKS pada tempat usaha kami. 
 
Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra 
Usaha dan Pelaksana Kegiatan Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan 
ikatan usaha dalam wujud apapun juga. 
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung 
jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.      
 
Surakarta, 28 September 2015 
 
 
(    ) 
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Lampiran 6 Logo Galeri Pedas 
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Lampiran 7 Denah Lokasi F&E Art 
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Lampiran 8 Denah Ruang Galeri Pedas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
